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 مقدمه:
 یّب یوبریث یّوشهبى ثب رؽس فٌؼت، الگَ
کِ اس   یعَرِ ثاعت.  بفتِی زییتغ شیً بتیح سکٌٌسُیتْس
 ؼیٍ افشا یػفًَ یّب یوبریؽبّس کبّؼ ث غتنیا ٍاعظ قزى ث
هبًٌس  یفٌؼت یسًسگ کیٍ ػَارك هزتجظ ثب  ّب یوبریث
ثِ  ػضلاًی -یٍ اعکلت ػزٍقی –یقلج یّب یوبریحَازث ٍ ث
  ). اذتلالات2،1( نیثبؽ یه یا کٌٌسُؽکل ًگزاى 
ِ زر ک )sredrosid lateleksolucsuM( ػضلاًی –یاعکلت
 لیزل يیتز غیاس ؽب یکیکِ  ؽَز یه سُیًبه sDSMاذتقبر 
) کِ 4،3( زر عزاعز رْبى اعت یؽغل یًبتَاًٍ  تیآع
ٍ  یرجزاى زعتوشز، هربرد زرهبً یّب ٌِیّش ؼیعجت افشا
). ّز 5( ؽًَس یه یسًسگ يییپب تیفیٍ ک یٍر کبّؼ ثْزُ
 یًفز ثِ ذبعز زرهبى ٍ ثْجَز َىیلیه کیثِ  کیعبل ًشز
زر  .زًسیگ یه یهزذق یٍ ػضلاً یاذتلالات اعکلتاس 
 یاذتلالات اعکلت یافت اقتقبز 1002زر عبل  کبیآهز
سزُ  يیزلار ترو َىیلیث 45-54هزتجظ ثب کبر  یػضلاً
ثِ  َطهزث یّب اس کل گشارػ درصذ 24). 6ؽسُ اعت (
 چکیده:
در کبرگران بٍ مىظًر ارتقبء ظلامت آوبن  یعضلاو -یبب تًجٍ بٍ لسيم ؼىبخت اختلالات اظکلت زميىٍ ي َذف:
اختلالات،  هیبُبًد ا یارائٍ راَکبر برا ىٍيکؽًر ي کمبًد مطبلعٍ در زم یکبر ٍیاز ظرمب یميبٍ عىًان بخػ عظ
کبرگران در ؼُر  یعضلاو یبر اختلالات اظکلت یاصلاح یيرزؼ ىبتیتمر ريتأث یببیرزمطبلعٍ حبضر بب َذف ا
 ، اوجبم ؼذ.1931آببد در ظبل  خرم
 یمًرد مطبلعٍ کبرگران مرد مرکس صىعت یاظت، جبمعٍ آمبر یتجرب مٍيو یمطبلعٍ حبضر پصيَؽ :یبررظ ريغ
وفر بب تًجٍ بٍ  691کٍ  قرار گرفتىذ یمًرد بررظ ٍيايل یببیوفر در ارز 023آببد بًد.   ؼُر خرم 2ي  1ؼمبرٌ 
ابسار پصيَػ پرظؽىبمٍ اظتبوذارد  .دادوذ بظخمطبلعٍ را داؼتٍ ي بٍ پرظؽىبمٍ پ طیيريد بٍ مطبلعٍ، ؼرا یبرَبيمع
  ؼذٌ ییبًد. بروبمٍ اصلاح اختلالات بب تًجٍ بٍ مًارد ؼىبظب کیوًرد یعضلاو -یاختلالات اظکلت یبررظ
جلعٍ  42در  یتیي تقً یبٍ صًرت کؽؽ یاصلاح ىبتیاجرا ؼذ. تمر یبذو تيظط کبرؼىبض تربمًرد) تً 311(
 َفتٍ اوجبم ؼذ. 8بٍ مذت 
 یظببقٍ قبل گًوٍ چيخًد داؼتىذ ي َ یعضلاو یدر اوذام ي اعضبء اظکلت یوفر ظببقٍ درد ي وبراحت 311 :َب بفتٍی
 -یبذن دچبر اختلالات اظکلت یگبوٍ مًرد بررظ 9 یحاز وًا یکیکبرگران حذاقل در  درصذ 85وذاؼتىذ.  یمبريب
) بًد. پط از 71/8ي زاوً ( )92/5) ؼبوٍ (91/8)، گردن (13/6( کمر ٍيدر وبح ًعيؼ هیؽتريبًدوذ کٍ ب عضلاوی
 ؼذ. ذٌیگبوٍ د 9 یوًاح تمبمی مؽکلات در) P˂0/50( یدار یمذاخلٍ کبَػ معى
 ؼًد. عضلاوی کبرگران می -د ي مؽکلات اظکلتیتمریىبت اصلاحی ببعث کبَػ در گيری: وتيجٍ
 
 .عضلاوی، حرکبت اصلاحی، کبرگران -اختلالات اظکلتی َبی کليذی: اشٌي
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 یاعکلت غتنیهزتجظ ثب پَعچز ٍ ع یؽغل یّب یوبریث
 یقبثل تَرْ ؼیگذؽتِ افشا . زر زٍ عبلثبؽس یه یػضلاً
ٍ  ی). گٌبز7رقن ٍرَز زاؽتِ اعت ( يی) زر ادرصذ 03(
 یا چِیهبّ یثبٍرًس کِ اذتلالات اعکلت يیّوکبراى ثز ا
). ثب 8( ثبؽس یاس کبر ه یًبؽ یّب عَم غزاهت کی لیزل
 یاعکلت یّب تیاس هَارز آع یبریزر ثغ ٌکِیتَرِ ثِ ا
ّب  ر هزثَط ثِ آىٍ آهب ؽَز یحجت ًو ییزر رب یػضلاً
آهبر ٍ ارقبم هَرَز هؾبثِ  يیثٌبثزا؛ گززز یگشارػ ًو
اعت کِ تٌْب ظبّز هؾکل را ًؾبى زازُ ٍ  یریکَُ 
هَضَع  يی). ا9( سیًوب یٍعؼت ٍ زاهٌِ آى را هؾرـ ًو
 ظیزر هح یا چِیٍ هبّ یلتاذتلالات اعک تیاّو بًگزیث
ّب  غتیهاعت کِ ارگ ًََ یهغبئل يیتز کبر اعت ٍ اسروِل هْن
اهزٍسُ  يیثٌبثزا؛ )8( زر عزاعز رْبى ثب آى رٍثزٍ ّغتٌس
ثِ فَرت  sDSMاس  یزیؾگیاس کؾَرّب پ یبریزر ثغ
). اذتلالات 01( زر آهسُ اعت یهل تیاٍلَ کی
حس  اس ؼیث یکیَهکبًیثبر ث زِیًت زر یػضلاً -یاعکلت
اس ػلل اس کبر  یکی ٌکِیا لیٍ ثِ زل ؽًَس یه زبزیا
 -یًقؼ ارتوبػ ثبؽٌس، یاس کبر ه تجیٍ غ یافتبزگ
اذتلالات زر احز  يی). ا11( زارًس یقبثل تَرْ یاقتقبز
 زبزیهرتلف ا یفبکتَرّب غکیر یػبهل کٌؼ چٌس  ّن ثز
 ،یفزز یفبکتَرّب ثِ عِ گزٍُ افل غکیر يیا ؽًَس، یه
ّب ثبر  آى يی. اس ثؽًَس یه یثٌس نیتقغ یٍ رغو یرٍاً
ثبر  س،یٍ ؽس یتکزار یّب تیپَعچز ثسى، فؼبل ،یکیهکبً
ارتؼبػ ٍ عزهب اس  ،یکیاعتزط هکبً ک،یاعتبت چِیهبّ
 زبزی). ا21( ثبؽٌس یفبکتَرّب ه غکیر يیتز غیؽب
زارز ٍ  یکبر ثغتگ یثِ الگَ یػضلاً یاذتلالات اعکلت
. ّز رب کِ اػوبل غتیً یؽغل ذبف بیهتؼلق ثِ فٌؼت 
 بزیزار ستک ،یًبهٌبعت ثسً یاًزبم پَعچزّب بز،یس یزٍیً
 يیٍرَز زاؽتِ ثبؽس، ا یحزکبت ٍ سهبى اعتزاحت اًسک
ؽسُ زر اکخز  بزیذَاٌّس ؽس. ػَاهل  زبزیاذتلالات ا
 بفتی یٍ ازار یعبذتوبً ،یذسهبت ،یسیهؾبغل تَل
اس هؾبغل زر هؼزك  یبریلذا کبرگزاى ثغ ؽًَس؛ یه
 ٌکِیقزار زارًس. ثب ٍرَز ا یٍ ػضلاً یاذتلالات اعکلت
ٍ  سیذَزکبر ؽسى ذغَط تَل َىیشاعیکبًاهزٍسُ ثب ه
ذغز اثتلا ثِ  یٍل ؛بفتِیکبرگزاى کبّؼ  یهًَتبص ثبر کبر
چزا کِ  .اعت بفتِی ؼیافشا یػضلاً یاعکلت یّب یوبریث
عزػت اًزبم کبر ٍ  ؼیهٌزز ثِ افشا شُیذغَط هکبً
 ی. اس عَؽَز یکَچک ه یّب ثز اًسام ؾتزیث یزٍیتوزکش ً
عجت ؽسُ کِ زرز ٍ  ّب یوبریث يیهشهي ا ؼتیعج گزیز
 ّب یًبراحت يیّب پٌْبى ثوبًس ٍ اغلت افزاز ا ػلائن آى زیعب
اس کبر ٍ کَْلت  یًبؽ زیًبپذ را ثِ ػٌَاى ػَارك ارتٌبة
زر  یکیاذتلالات ارگًََه رغن ی). ػل7( کٌٌس یعي تلق
 یاس هؾبغل، کبرگزاى کبرّب یبریکبر ٌَّس زر ثغ ظیهح
 یغز اثتلا ثِ اذتلالات ػضلاًٍ ذ زٌّس یاًزبم ه یتکزار
اذتلالات  یبثیٍرَز زارز. ثب ارس یّز کبرگز یثزا یاعکلت
هؤحز ثَزى  یٍ ثزرع زاًِیؾگیارائِ اقساهبت پ ،یؽغل
 ).31( ًوَز یزیؾگیاذتلالات پ يیاس ا تَاى یاقساهبت، ه
 یعَر کلِ ث یػضلاً یاعکلت تػَاهل ذغز اذتلالا
 زبزکٌٌسُیػَاهل ا .اعت یؽغل زیٍ غ یؽبهل ػَاهل ؽغل
 بىیکِ اس ه ؽًَس یه نیزعتِ تقغ 5ثِ  یؽغل یّب یوبریث
اؽبرُ  یکیٍ هکبً کیثِ ػَاهل ارگًََه تَاى یّب ه آى
 یثسً تیثب ٍضؼ یػضلاً ی). اذتلالات اعکلت41( کزز
کوز، ؽبًِ، عبػس  ،زارًس. گززى یکیًشز ی کبر راثغِ يیح
کِ زر هؼزك  ّغتٌس ییّب ٍ اًسام یرولِ ًَاح ٍ ساًَ اس
ًبهغلَة قزار  یثسً تیاس ٍضؼ یاحزات عَء ًبؽ يیؾتزیث
ًبهغلَة هٌزز ثِ  یثسً تیاًزبم کبر ثب ٍضؼ. زًسیگ یه
کِ  یعَرِ ث .ؽَز یٍ زرز هشهي ه یذغتگ ،یتیفؾبر ٍضؼ
ٍ  سُیرا هزجَر عبسز زعت اس کبر کؾ یهوکي اعت فزز
 َعیؽ یثِ ثزرع ی). هغبلؼبت قجل51( ثِ اعتزاحت ثپززاسز
اًس ٍ ثِ ٍرَز ارتجبط  ثس اؽبرُ کززُ یثسً تیزرز ٍ ٍضؼ
ٍ  grebredoSزر هغبلؼِ  .اًس اؽبرُ کززُ زار یهؼٌ
فزز  یزیّوکبراى ًؾبى زازُ ؽس کِ ًَع کبر ٍ ًحَُ قزارگ
ٍ کبّؼ  ؼیثز افشا یویهغتق زیزر ٌّگبم کبر تأح
). زر هزٍر 61( زارز یٍ لَرزٍس یَسیفیک یبّ قَط
هساذلات  یٍ کلارک ثِ ثزرع يیراعت لَیع کیغتوبتیع
پززاذتِ ؽسُ،  یػضلاً یزٌّسُ اذتلالات اعکلت کبّؼ
 وِیهغبلؼِ ً 71 ،یتقبزف یٌیثبل ییهغبلؼِ کبر آسهب 02
زر  یهقبلِ گشارػ هَرز 63کٌتزل ٍ  یّب ثب گزٍُ یتززث
کززًس کِ  یرا ثزرع 1991-3002 یّب هقبلات عبل
را  یػضلاً یاعکلتهساذلات زر رْت کبّؼ اذتلالات 
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ٍ  یرغوبً تیفؼبل ی). ثِ عَر کل71( اًس سُیثِ حجت رعبً
 ِیاٍل یّب هزاقجت یاعبع یّب اس رٍػ یکیثِ ػٌَاى  يیتوز
قلوساز  یاعکلت یهشهي ػضلاً یثب زرزّب ییبرٍیزر رٍ
 -یػضلاً غتنیکِ زر کٌبر احزات هخجت ثز ع ؽَز یه
). 81( ؽَز یه شیاحغبط زرز ً ثبػج کبّؼ اعکلتی
کَؽؼ ؽٌبذتِ ؽسُ  کیثِ ػٌَاى  یافلاح ٌبتیتوز
 قیرا اس عز یًبٌّزبر ثسً یّب تیکِ ٍضؼ گززز یه یهؼزف
هَافق ٍ هربلف  یػضلاً یّب ّوبٌّگ کززى گزٍُ
ثزعزف  یتب حسٍز یٍ کؾؾ یقسرت ٌبتیتوز لِیٍع ثِ
 غِیثِ هٌظَر هقب یثٌسپ یهحغٌ ؼِ). زر هغبل91( کٌٌس یه
گزٍُ  یثز رٍ یارگًََه یّب ِیآهَسػ ٍرسػ ٍ تَف
پزعتبراى، هؾرـ ؽس کِ ٍرسػ ٍ اقساهبت 
 اس کوز یًبؽ یکبّؼ زرز ٍ ًبتَاً شاىیثز ه یکیارگًََه
). ثب تَرِ ثِ لشٍم ؽٌبذت اذتلالات 02( زرز هؤحز اعت
علاهت  تقبءزر کبرگزاى ثِ هٌظَر ار یػضلاً -یاعکلت
کؾَر ٍ  یکبر ِیاس عزهب یویآًبى ثِ ػٌَاى ثرؼ ػظ
 يیثْجَز ا یارائِ راّکبر ثزا ٌِیکوجَز هغبلؼِ زر سه
 زیتب هغبلؼِ حبضز ثب ّسف تأح نیاذتلالات ثز آى ؽس
 یػضلاً یثز اذتلالات اعکلت یافلاح یٍرسؽ ٌبتیتوز
 .نیرا ثِ اًزبم رعبً 1931آثبز زر عبل  کبرگزاى زر ؽْز ذزم
 
 بررسی: روش
اس ًَع قجل  یتززث وِیً یهغبلؼِ حبضز پضٍّؾ
هَرز هغبلؼِ کبرگزاى هزز  یثؼس اعت، ربهؼِ آهبرٍ 
پظ اس  .آثبز ثَز ؽْز ذزم 2ٍ  1ؽوبرُ  یهزکش فٌؼت
 یّب یٍ ّوبٌّگ یاس هزاکش پضٍّؾ یکغت هزَس رعو
زر  یزیگ پضٍّؼ ثب رٍػ ًوًَِ یّب لاسم، ًوًَِ
  کبرذبًِ برگزاىک یزعتزط اًتربة ؽسًس. توبه
 تیرضب پظ اس کغت یًفز) ثِ فَرت عزؽوبر 023(
ّب  آى يیقزار گزفتٌس کِ اس ث ِیاٍل یبثیآگبّبًِ هَرز ارس
ٍرٍز ثِ هغبلؼِ را زاؽتٌس. ؽزط ٍرٍز  ظیًفز ؽزا 691
زاؽتي حساقل  ،یثِ هغبلؼِ ؽبغل ثَزى زر هزکش فٌؼت
 یاعکلت یّب یعبل عبثقِ کبر، فقساى ؽکغتگ کی
 یّب یوبریٍ ث یهبزرساز یاعکلت یّب یبٌّزبرً ز،یاذ
پضٍّؼ  يیثَز. زر ا سیرٍهبتَئ تیس آرتزذبؿ هبًٌ
اًزبم کبر ثب  ،یػضلاً یهٌظَر اس اذتلالات اعکلت
 ،یتیًبهغلَة کِ هٌزز ثِ فؾبر ٍضؼ یثسً تیٍضؼ
کِ هوکي  یعَر ثِ .ؽَز یٍ زرز هشهي ه یذغتگ
ٍ ثِ  سُیرا هزجَر عبسز زعت اس کبر کؾ یفزز ،اعت
ٍ  کی). اعلاػبت زهَگزاف51( اعتزاحت ثپززاسز، ثَز
اذتلالات  یاثشار پضٍّؼ پزعؾٌبهِ اعتبًسارز ثزرع
 لیثِ رٍػ هقبحجِ تکو کیًَرز یػضلاً یاعکلت
 کیًَرز یػضلاً یؽس. پزعؾٌبهِ اعتبًسارز اعکلت
ػلائن ٍ  يییتؼ یّب پزعؾٌبهِ يیتز اس هؼوَل یکی
ٍ  کیتَعظ کَرً ِاعت ک یػضلاً یاعکلت یّب ًؾبًِ
ٍاقغ زر  یا فِثْساؽت حز یتَیّوکبراًؼ زر اًغت
ارائِ  7891) زر عبل یٌبٍی(اعکبًس کیًَرز یکؾَرّب
رٍػ اعتبًسارز  کیپزعؾٌبهِ ثِ ػٌَاى  يیؽس. ا
 بسیهَرزً یّب اعلاػبت ٍ زازُ یآٍر هٌبعت رْت روغ
ٍ اعلاػبت  یػضلاً -یزر راثغِ ثب اذتلالات اعکلت
ٍ  ّب یوبریٍقَع ث یَلَصیسهیَع ٍ اپیرارغ ثِ ًزخ ؽ
هزتجظ ثب کبر اعتفبزُ  یػضلاً یکلتاذتلالات اع
پزعؾٌبهِ ثزای پبعد ثِ ایي عؤال کلی  يی. اؽَز یه
 ػضلاًی –عزاحی ؽسُ اعت کِ آیب هؾکلات اعکلتی
 چٌیي اگز ٍ آیس هی ٍرَز ثِ ذبفی روؼیت ثزای
 یبّ اًسام اس یک کسام زر ثیؾتز اذتلالات ایي اعت،
َع، ؽًَس. ثب زر ًظز گزفتي ایي هَض ثسى هتوزکش هی
ًبحیِ آًبتَهیکی تقغین  9ثسى اًغبى را ثِ   پزعؾٌبهِ
 ی ؽفبّی زر هَرز ّز ًبحیِ یّب ٍ پزعؼ کٌس یه
ؽًَس ٍ اس  آًبتَهیک ثسى ثِ تزتیت اس فزز پزعیسُ هی
آیب زر ایي ًَاحی  :پبعد زّس ،ؽَز فزز ذَاعتِ هی
 زاىیزر ا؟ زیذ بیاعت  تًِبراحتی یب هؾکلی زاؽ
هَرز اعتفبزُ قزار  یَلَصیسهیپزر هغبلؼبت ازات ک ثِ
حساقل زر  یًفز عبثقِ زرز ٍ ًبراحت 311گزفتِ اعت. 
 .ذَز زاؽتٌس یػضلاً یاس اًسام ٍ اػضبء اعکلت یکی
ؽسُ  ییثزًبهِ افلاح اذتلالات ثب تَرِ ثِ هَارز ؽٌبعب
 ٌبتیارزا ؽس. توز یثسً تیتَعظ کبرؽٌبط تزث
ثِ رلغِ  42زر  یتیٍ تقَ یثِ فَرت کؾؾ یافلاح
ثز اعبط  ٌبتی). توز22،12( ّفتِ اًزبم ؽس 8فَرت 
ؽبهل ؽست  يیّز فزز ٍ افَل حبکن ثز توز ییتَاًب
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ثبر ٍ  هست، افل اضبفِ ،یزیتسر ؼیافشا ي،یتوز
ؽس.  یعزاح يیزر توز زیزرگ یحزکت یالگَ
گزم  حلؽبهل هزا یٌیتوز ی ثزًبهِ یچْبرچَة کل
 قِ،یزق 01تب  5 يیعجک ث یّب کززى ٍ اًزبم ًزهؼ
ٍ ثبسگؾت ثِ  قِیزق 52تب  02 ضُیٍ یکؾؾ ٌبتیتوز
ثب  يیثَز. هست سهبى توز قِیزق 01تب  5 ِیحبلت اٍل
اس عبزُ ثِ  ٌبتیثَز. توز زیهتغ یٌیتَرِ ثِ ثزًبهِ توز
گززى، کوز، ؽکن،  یؽسُ ثَز. ثزا یهؾکل عزاح
ذبؿ زر ًظز  ٌبتیتوز کیتفکؽبًِ ٍ زعت ثِ  پؾت،
گززى اس ًَع  ِیًبح یٌیهِ توزگزفتِ ؽسُ ثَز. ثزًب
 ِیًبح ضُیٍ یٌیثَز، ثزًبهِ توز کیشٍهتزیا ٌبتیتوز
ػضلات  تیثز تقَ سیثب تأک یفلکؾٌ ٌبتیکوز اس توز
 یٌیپؾت ثَز ٍ ثزًبهِ توز یؽکن ٍ اکغتٌغَرّب ِیًبح
 سیکتأ یزیػضلات ٍ اًؼغبف پذ تیؽبًِ ثز تقَ ضُیٍ
ٍ  یهقبٍهت ٌبتیتوز شیزعت ً ِیًبح یزاؽت. ثزا
 یٌیثزًبهِ توز يیزر ًظز گزفتِ ؽس. ا یزیاًؼغبف پذ
 ٌبتیتوز یاعت کِ زر ارزا ییّب ثزًبهِ زیهؾبثِ عب
 ٌبتیثِ کبر ثززُ ؽسُ اعت. هحل اًزبم توز یافلاح
عوب ثَز کِ ثب  یزاًؾگبُ آساز اعلاه یعبلي ٍرسؽ
پضٍّؾگز ٍ زػَت  ظثِ ػول آهسُ تَع یّوبٌّگ
ّفتِ  8اًزبم ؽس. پظ اس  ٌبتیاًزبم توز یکبرگزاى ثزا
ٍ  سیگزز لیهزسزاً تکو کیهزسزاً پزعؾٌبهِ ًَرز
 .سیگزز غِیثب قجل اس اًزبم هساذلِ هقب ذیًتب
 
 :ها افتهی
قزار  یهَرز ثزرع ِیاٍل یبثیًفز زر ارس 023
ٍرٍز ثِ  یبرّبیًفز ثب تَرِ ثِ هؼ 691گزفتٌس کِ 
 هغبلؼِ را زاؽتِ ٍ ثِ پزعؾٌبهِ پبعد ظیهغبلؼِ، ؽزا
زر اًسام ٍ اػضبء  یًفز عبثقِ زرز ٍ ًبراحت 311زازًس. 
 یعبثقِ قجل گًَِ چیذَز زاؽتٌس ٍ ّ یػضلاً یاعکلت
 14-02 يیکبرگزاى هَرز هغبلؼِ ث یًساؽتٌس. گزٍُ عٌ
 زسی افزاز درصذ 65. ثَز 62/63±5/47 يیبًگیعبل ثب ه
 يیث درصذ 01ٍ  33-62عي  يیث ،درصذ 43عبل  62
اس  ؼیعبثقِ کبر کبرگزاى ّوِ ث عبل ثَزًس. 14-43
 871/5±4/2ّب  ٍسى ٍ قس آى يیبًگیعبل ٍ ه کی
 زّس یًؾبى ه غبلؼِه ذًتبی. ثَز 97/5±8/6ٍ  هتز عبًتی
افزاز ثِ ػلت  زرفس 71عبل گذؽتِ  کیزر عَل 
ثِ پشؽک هزارؼِ  یا چِهبّی –یاذتلالات اعکلت
  اًس. زاؽتِ یاعتؼلار یرٍس هزذق 532اًس ٍ  کززُ
 یا چِیهبّ -یرٍس ثِ ػلت اثتلا ثِ اذتلالات اعکلت 135
کبر پززاذتٌس زر هحل کبر حبضز ثِ  یثب هؾقت ٍ زؽَار
اس حساکخز تَاى ذَز اعتفبزُ  اًس ًتَاًغتِ اهب ؛اًس ؽسُ
راثغِ  ػضلاًی –یاذتلال اعکلتًَع ؽغل ٍ  يیکٌٌس. ث
 یکب ی). آسهَى آهبرP;0/156ٍرَز ًساؽت ( یزار  یهؼٌ
 .زّس یًؾبى ًو یزار یهؼٌزٍ راثغِ 
 9 یاس ًَاح یکیکبرگزاى حساقل زر  درصذ 85
 –یثسى زچبر اذتلالات اعکلت یهَرز ثزرعگبًِ  
 کوز ِیزر ًبح َعیؽ يیؾتزیثَزًس کِ ث ػضلاًی
) ثَزُ 71/8ٍ ساًَ ( )92/5) ؽبًِ (91/8)، گززى (13/6(
 یزّبیهتغ يیبًگیه کیاعت. رسٍل ؽوبرُ 
اذتلال ٍ ثسٍى  یى زاراکبرگزا يیث کیزهَگزاف
.آسهَى زّس یرا ًؾبى ه یا چِهبّی –یاعکلت ذتلالا
زر عي، ٍسى،  یآهبر زار  یزٍ تفبٍت هؼٌ یکب یآهبر
 ؛)P˂0/50( زّس یًؾبى ه یعبثقِ کبر زٍ گزٍُ آسهَزً
 زار یتفبٍت هؼٌ گبرعی هقزف ٍ ٍسى هَرز زر اهب
  2 ؽوبرُ رسٍل). P˃0/50( زّس یًؾبى ًو یآهبر
زر  یا چِیهبّ –یاذتلال اعکلت َعؽی زٌّسُ  ًؾبى
قجل ٍ ثؼس اس  کیگبًِ ثز اعبط پزعؾٌبهِ ًَرز 9هٌبعق 
 یهک ًوبر تفبٍت هؼٌ ی. آسهَى آهبرثبؽس یهساذلِ ه
 .)P˂0/50(زّس یزٍ گزٍُ را ًؾبى ه يیث یآهبر زار 
 
 :بحث
 ٌبتیتوز زیتأح یبثیحبضز ارس قیاس تحق ّسف
 یػضلاً یاعکلتثز اذتلالات  یافلاح یٍرسؽ
 691آثبز ثَز. اس هزوَع  کبرگزاى زر ؽْز ذزم
قزار گزفتٌس  یذقَؿ هَرز ثزرع يیکِ زر ا یکبرگز
 -یًفز) هجتلا ثِ اذتلالات اعکلت 311( زرفس 85حسٍز 
ثب  ىعي، ٍسى، عبثقِ کبر کبرگزا يیث ثَزًس. یػضلاً
 ٍ ثسٍى اذتلال تفبٍت  ػضلاًی –یاذتلال اعکلت
ٍ  یرٍؽٌ قی. زر تحقؽَز یه سُیز یآهبر زار یهؼٌ
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عي، ٍسى ٍ عبثقِ کبر ٍ ثزٍس اذتلال  يیّوکبراى ث
آى رَاى ثَزى  لیًؾس کِ زل سُیز یزار یراثغِ هؼٌ
هغزح  ػضلاًی –یکبرگزاى ٍ ػسم ثزٍس اذتلال اعکلت
 .)32( ؽسُ اعت
 قیثز اعبط تحق یًبراحت بیزرز ٍ  َعیؽ يیؾتزیث
 ِیزر ًبح َتزیزاى کبهپکبرث يیزر ث nihcnoD و lavuhS
 ) ٍ زر زعت، هچ، اًگؾتبىدرصذ 64/7( گززى ٍ ؽبًِ
عجق  يیّوچٌ ؛)42) گشارػ ؽسُ اعت (درصذ 23/1(
، یارتجبع لیکبرگزاى ؽزکت ٍعب بىیزر ه ٌِیچَث قیتحق
 )، ساًَّب درصذ 37ّب ( زرز زر ؽبًِ َعیؽ يیؾتزیث
 بىی)، زر ه52) (درصذ 66/7( ) ٍ پؾتدرصذ 76/1(
ٍ ثز اعبط  )62ساًَّب ( یثزا درصذ 32/6اى فزػ رفَگز
راًٌسگبى  بىیٍ ّوکبراى زر ه iseccassaM قیتحق
 بىی) ٍ عجق هغبلؼِ پَرهْبثبز72( درصذ 06/5 َىیکبه
 درصذ 06کوز  ِیکبر زرز ًبح کبرگزاى پزط بىیزر ه
اًزبم ؽسُ تَعظ  قی). زر تحق82ؽسُ اعت ( بىیث
 یّب ى، ًؾبًِاس کبرگزا درصذ 47/4 شیً یشزاًی
اًس ٍ  را گشارػ کززُ یػضلاً -یاذتلالات اعکلت
 05/9( پؾت ِیهزثَط ثِ ًبح َعیؽ شاىیه يیثبلاتز
 یهغبثقت ٍ گبّ يی). ا92) گشارػ ؽسُ اعت (درصذ
زر تفبٍت  تَاًس یزرز اػضب ه یتفبٍت زر زرفس فزاٍاً
 یسّبزر ّز حبل زرف یٍل ؛هغبثقت ًَع ؽغل ثبؽس بی
زر  یثسً تیبى اس ًبهٌبعت ثَزى ٍضؼثبلا ًؾ یفزاٍاً
ٍ  یثْساؽت يیتَرِ هغئَل هَرز سیکبر اعت کِ ثب يیح
 .ززیقزار گ غیفٌب زاىیهس
اذتلالات  شاىیه يیؾتزیپضٍّؼ ث يیا زر
 ٌبتیهزثَط ثِ کوز، ؽبًِ، گززى ٍ پؾت ثَز. توز
زر  یا هلاحظِ قبثل زیرلغِ تأح 42ثِ هست  یافلاح
هرتلف  یًَاح یلاًػض -یکبّؼ اذتلالات اعکلت
 يیتز غیزرز ثِ ػٌَاى ؽب زر هغبلؼِ هب کوز .ثسى زاؽت
 ؽسُهؾکل کبرگزاى هغزح ؽس کِ ثب هغبلؼبت اًزبم 
 سُیپس يی). ا03-53زارز ( یّورَاً ٌِیسه يیزر ا یقجل
 تیٍضؼ بیکبرگزاى  یؽغل تیاس هبّ یًبؽ تَاًس یه
 تَاًس یزر ٌّگبم کبر ثبؽس. آًچِ ه حیًبفح یزیقزارگ
 حیثرؼ ثبؽس آهَسػ فح آى احز فیزر ترف
پَعچز کبرگزاى زر ٌّگبم کبر اعت. زر  یزیقزارگ
 یثز رٍ یزرهبً  سػهبُ ٍر 3 زیهغبلؼِ فزّپَر تأح
قزار گزفت کِ هتؼبقجبً  یکوززرز زر سًبى هَرز ثزرع
 یا هلاحظِ  زرز پظ اس زرهبى، ثْجَز قبثل ٍ کوز یًبتَاً
زکتز رٌّوب ٍ ّوکبراى ثِ ). زر هغبلؼِ 63را ًؾبى زاز (
ثز اذتلالات  یافلاح ٌبتیّفتِ توز 8احز  یثزرع
 ذلِهسا زاىیکبرگزاى کبرذبًِ لؼبث ػضلاًی –یاعکلت
 یا هلاحظِ  پززاذتِ ؽس کِ کوززرز ثِ عَر قبثل یارگًََه
حبضز  قی). زر تحق73کزز ( سایزر کبرگزاى ثْجَز پ
 ِیبحٍ زرز زر ً یهَرت کبّؼ ًبراحت یٌیثزًبهِ توز
گززى ؽسُ اعت. عَل هست زرهبى، ؽست ٍ تکزار 
هغئلِ ثَزُ اعت. زر  يیا لیرولِ زلا اس ٌبتیتوز
 سیثب ٌبتیؽس کِ توز بىیث اىٍ ّوکبر nenajliVهغبلؼِ 
عبػت، عِ ثبر زر ّفتِ  نیفؾززُ ثبؽس (ً یثِ حس کبف
زر کبّؼ اذتلالات  یهبُ) تب ثِ حس کبف يیچٌس یثزا
ثبػج  یافلاح ٌبتی. توز)83گززى هؤحز ثبؽٌس (
 قبتیؽبًِ ؽس کِ ثب تحق یزر زرزّب یزار یکبّؼ هؼٌ
 ).73زارز ( یاًزبم ؽسُ هؾبثِ ّورَاً
 لیؽسُ زر کبرگزاى ثِ زل زبزیا اذتلالات
کِ  یکبر یّب غتگبُیا فیضؼ یکبر ٍ عزاح تیهبّ
ثزٍس اذتلالات ثبؽس ٍ ٍرَز  عبس  ٌِیسه تَاًس یه
ٍ عبػس، کبر ثب گززى  ثبسٍ یّب اًحزاف زر قغوت
زر  یزیػسم قزارگ ک،یاعتبت تیتٌِ زر ٍضؼ سُ،یذو
ٍ  لیهٌبعت ٌّگبم ذن ؽسى ٍ ثززاؽتي ٍعب تیٍضؼ
ثَزى حزکبت ػَاهل هغبػسکٌٌسُ ثزٍس  یتکزار
ثبؽس. زر پضٍّؼ حبضز ثبلا ثَزى  تَاًس یاذتلالات ه
ثب  شیکوز، ؽبًِ، گززى ٍ پؾت ً ِیاذتلالات زر ًبح
 يیهغبثقت زارز. ا یًَاح يیًبهٌبعت ثَزى پَعچز زر ا
 یٍ ّوکبراًؼ ثز رٍ iseccassaM قیتحق ذیثب ًتب بفتِی
 یّب غتگبُیزر ا lavuhS قیق)، تح72( َىیراًٌسگبى کبه
) 52( ٌِیچَث قی) ٍ تحق42( َتزیکبرثزاى کبهپ یکبر
 هغبثقت زارز.
اذتلالات ثز اعبط ًَع  َعیپضٍّؼ هب ؽ زر
هَرز  کیثِ تفک زّس یکِ کبرگز اًزبم ه یکبر
تؼساز کن کبرگزاى زر  لیقزار ًگزفت کِ ثِ زل یثزرع
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تغپ بّی ربکی زَث عٌَته پ ٍیزبٌْؾ هی زَؽ  رز
ز تبؼلبغهیزگ کفت ِث ىازگربک ربک عًَ طبعا زثیک 
گ ترَف ِؼلبغهیزز ًبهرز تلاذاسه ٍی ث زرَهعرزی 
گ رازقیززذغت .یِ  ىاٌَػ ِثیک گزحا لهبػ ِؼلبغه رز راش
سؾً ػبحل به. ا بثیي پیؼ كزف  ِهبًزث ىازگربک ِک
اذغیی ْثبؾهی پ ِک سًرازیزبٌْؾ هی زَؽ  ِهبًزث رز
زیزگی ذغت ىزَوً ػبحل بثیِ  ِهبٌؾعزپ سا ُزبفتعا ٍ
اذغ فزقه سهبغثیی ایي .زَؽ ازرا ِهبًزث 
 
تنیهج گیری:  
تؼٌف شکزه ىازگربکی مزذ زْؽ  تلالاتذا سا زبثآ
ًلاضػی- تلکعای لابث تجغً ِثیی  ٍ سًزَث رازرَذزث
زوتیتبٌ حلافای  تلالاتذا تسؽ ؼّبک ٍ زَجْث رز
ًلاضػی– یتلکعا زَث زحؤه؛ ازثبٌثیي ازثی  زغذ ؼّبک
ًلاضػ تلالاتذای– یتلکعا زوتیتبٌ حلافای فَتیِ 
هی زززگ؛ ٌچوّیي بزًآ سایی  تلالاتذا ِک 
تلکعای– یًلاضػ ؽبًی لثبق ربک سا  پیگؾیزی  ،سٌتغّ
ٍستیي یک کأت بث تعبٌه ِلذاسه ِهبًزثیس  زچعَپ فذح زث
رازکت تعبٌهبًی بّربؾف ؼّبک ٍی ًبکهیکی ًیبٍّزی 
ٍر زث ُسؽ لبوػای لغبؽی،ي ا ؼّبک رزیي  ،تلالاتذا
هی سًاَت زحؤه ؼقًی .سؽبث ِتؽاز 
 
رکشت نادردق وی: 
سا لَئغهیي کؽشپ مَلػ ُبگؾًاز مزتحهی 
لَئغه ،ىبتعزلیي کزهتؼٌف شی مزذ زْؽ  ىازگربک ،زبثآ
شػیش  بوع زاسآ ُبگؾًاز شکزه ،حزع رز ُسٌٌک تکزؽ
مزذ سحاٍ لک ٍ زبثآیِ شػیًاشی ازرا رز ِکی ایي  حزع
 ار بهیربی ًازرسق ٍ زکؾت لبوک ىسًبعری راز ارین .
هایس بتعار رز ِکی لاکؾه ؼّبکت تلکعای- ًلاضػی 
هبگ ىازگربکی ؽبث ِتؽاززثین. 
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Background and aims: Due to the need to recognize musculoskeletal disorders in workers to 
improve their health as a large part of the working capital of our country and shortages in studies 
which provide solutions to improve these problems, the present study was aimed to assess the 
effect of corrective exercises on musculoskeletal disorders in workers in Khoram Abad city for 
providing solutions to improve these disorders in 2012. 
Methods: In this quasi-experimental study, the statistical population was male workers in 
industrial centers 1 and 2 in Khoram Abad. 320 workers were studied in the initial evaluation. 
According to the inclusion criteria, 196 workers were eligible to enter the study and responded to 
questionnaire questions. The data collection scale was a standardized Nordic Musculoskeletal 
Disorders questionnaire. Corrective plan of disorders was performed by a physical training 
expert according to detected abnormalities (113 cases). Corrective exercises in the stretching and 
strengthening manners performed at 24 sessions in 8 weeks. 
Results: 113 workers had a pain history in their extremities and musculoskeletal members and 
they had no previous disease history. 58% of workers were with musculoskeletal disorders at 
least in one of the nine areas of their body which the most prevalence was in areas: lumbar 
(31.6), neck (19.8) shoulder (29.5), and knee (17.8). A significant reduction was seen in all nine 
regions after intervention (P<0.05). 
Conclusion: Corrective exercises reduce pain and musculoskeletal problems in workers. 
 
Keywords: Musculoskeletal disorders, Corrective exercise, Workers. 
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